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S O C I E D A D I N D U S T R I A L C A S T E L L A N A 
MEMORIA 
REFERENTE AL EJERCICIO SOCIAL 
DE 1925 A 1926, LEÍDA Y APROBA-
DA POR EL CONSEJO DE ADMI-
NISTRACIÓN, EN SESIÓN C E L E -
BRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 1926 
VALLADOLID: IMPRENTA CASTELLANA, DUQUE DE LA VICTORIA, 51 

SEÑORES ACCIONISTAS: 
Nuevamente venimos a daros cuenía de nuestra gestión, en 
cumplimiento del deber estatutario, haciendo referencia al ejerci-
cio social de 1925 a 192 , en cuyos resultados hallamos motivo 
de satisfacción, dada la cuantía de las utilidades obtenidas y las 
circunstancias poco favorables que atraviesan nuestros negocios. 
En igual memorable día del pasado ejercicio os apuntábamos 
el rumbo que aquéllos tomaban, y ahora no podemos hacer más 
que confirmar dichos augurios, pues sufrimos hoy una verda-
dera sobre-producción de azúcar cuyos efectos están contenidos 
por nuestra repetida actuación, pero que no esperamos poder 
combatir con éxito en el porvenir, porque se ha hecho ya dema-
siado importante para ponerla remedio satisfaciendo las aspira-
ciones de todos los interesados; el problema de la falta de salida 
para el refinado sigue en pie, o mejor dicho, agudizado, pues 
apenas hay demanda en el mercado más que para los estuches, 
y del negocio de alcoholes tenemos que decir que las medidas 
de Gobierno encaminadas a dar la preferencia al alcohol vínico 
sobre el industrial en los usos de boca, en defensa de los intere-
ses viti-vinícolas, han traído, por consecuencia, una baja impor-
tante del precio, y por fin, aunque este hecho tiene su efectivi-
dad en el ejercicio en curso, la anulación completa del negocio 
de alcohol industrial, que a nosotros afecta como fabricantes del 
artículo y como azucareros, pues si desaparece esta salida para 
la melaza, o habrá que buscarle otro empleo ocasionándonos 
labor y gastos extraordinarios, o habremos de perder el benefi-
cio en el precio del azúcar que de la utilización de aquélla se saca. 
Pero con ser todo el cuadro sombrío, lo más grave es la sobre-
producción de azúcar y consiguiente baja del precio, pues su 
remedio no es tarea fácil porque no pudiendo ser exportadores, 
sólo el aumento de consumo podría conjurarlo, y éste es un 
arreglo a largo plazo. 
Nuestros pequeños negocios de desecación de pulpa de 
remolacha y los que constituyen los aprovechamientos en la 
presa de Quintanilla, parecen mejor orientados pues uno y otro 
han dado buenos resultados en su modesta escala. Las nuevas e 
indispensables instalaciones, dado el estado de las antiguas, 
para sostenimiento y mejora de los últimos, aún no estaban ter-
minadas al finalizar el ejercicio, pero no tardarán entrar en fun-
ción dentro del que corre. 
La explotación del Canal del Duero ha seguido su marcha 
normal y progresiva, siéndonos grato consignar que han que-
dado saldadas las cuentas que por suscripción de agua teníamos 
con el Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital. 
El proyecto de filtración de las aguas para abastecimiento de 
la misma ha sido aprobado por la Dirección General de Obras 
Públicas, con fecha I o de Marzo último, concediéndonos un 
plazo de tres años para realizarle y disponiendo la presentación 
de los planos de detalle que habrán de ser previamente aproba-
dos. El Consejo ha examinado serenamente la situación que nos 
crea la aprobación del indicado proyecto, y creyendo un deber 
de la Sociedad no eludir sacrificios para mejorar el servicio, ha 
tomado el acuerdo de llevarlo a efecto, acatando lo resuelto por 
aquella Dirección General y satisfaciendo las aspiraciones de 
las autoridades sanitarias. 
* 
El haber hecho una mayor contratación de cultivo de remola-
cha para la campaña de este ejercicio; pero en especial, lo extra-
ordinariamente favorable del año agrícola que ocasionó un ren-
dimiento inesperado del cultivo de secano, dieron por resultado 
la obtención de tal cantidad de primera materia, que nos ha 
traído la mayor zafra realizada por nuestra fábrica «Santa Vic-
toria», desproporcionada con su potencial de hoy, y de larga 
duración por lo tanto, habiendo podido salir de ella sin que-
brantos, merced a un cuidado especial para la conservación de 
la remolacha y a las instalaciones muy oportunas, por este con-
cepto, de trabajo de bajos productos, llevadas a efecto según el 
programa ya conocido, de mejoras de la fábrica. Oportuna ha 
sido también la implantación de la jornada de ocho horas en 
esta campaña, pues hubimos de reconocerla circunstancia favo-
rable para que el personal soportase de buen grado, temporada 
tan larga de labor continua. 
La cantidad total de remolacha recibida ha sido 62.257.510 ki-
logramos de los cuales fueron trabajados dentro del ejercicio a 
que nos referimos, 58.502.750 kilogramos, con una producción 
de 8 097 180 kilogramos de azúcar, incluida la de bajos produc-
tos procedentes de la fabricación de 1924-25, y a estas cifras se 
ajusta el balance que hemos realizado. 
Dicho queda que las mejoras introducidas en la fábrica para 
la campaña pasada, son de gran utilidad, y bien podemos decir 
que el material de aquélla es excelente cuando ha resistido las 
dificultades de fabricación inherentes a una campaña excesiva 
en días de trabajo. 
La producción de pulpa desecada no correspondió a la gran 
cantidad de remolacha molida, por algunas reparaciones que 
hubieron de llevarse a cabo en el secadero y la conveniencia de 
paralizar la central térmica que suministra corriente a los moto-
res de esta instalación poco antes de dar fin a la elaboración de 
azúcar, para no dificultar el trabajo de la fábrica por razones de 
destino del vapor procedente de aquélla, previsto variar para lo 
sucesivo, a fin de evitar tal restricción. Dicha producción ha 
sido de 1.615.720 kilogramos. 
En la campaña de refinería se han obtenido 565 525 kilogra-
mos de diferentes tipos de cuadradillo y tamizado, y aunque se 
prepararon ciertos tamaños a propósito para la confección de 
estuches, con perjuicio del precio de coste, la salida, en general, 
ha sido deficiente y el precio de venta en baja más acentuada 
que en el azúcar de fábrica, respecto del año anterior. 
En la destilería se terminó de transformar el resto de la 
melaza de 1924-25, obteniéndose 354.272 litros de alcohol de 
todas clases. 
A pesar de haberse realizado casi toda la producción, y de 
su favorable precio de costo, han disminuido mucho las utilida-
des conseguidas por el bajo precio de venta que tuvo este artícu-
lo en todo el ejercicio. 
* 
Referente al Canal del Duero, consignamos que el número 
de abonos de agua en la población es de 2.085, siendo altas del 
ejercicio 57, y que el número de hectáreas de terreno regadas en 
la anterior temporada, ha sido de 2.283,57, disminuyendo en 
136,08, relativamente al año último. 
La conservación del Canal y acequias ha resultado de costo 
algo más elevado que en el año anterior, por haber continuado 
con la consolidación de las obras de reparación hechas en el 
ejercicio pasado, y practicado la limpieza de fondos de distintos 
tramos, labor cara, pero necesaria para la existencia de la obra. 
Se hizo también, con cargo a este capítulo, un espigón de los 
proyectados para defensa contra el Duero, cuyo resultado acon-
seja la ejecución de los otros dos, que se llevará a efecto en 
este año. 
Inherentes al abastecimiento de la ciudad, se han hecho tam-
bién importantes gastos de arreglo y ampliación de la red de 
tuberías, motivados por las obras de pavimentación que realiza 
el Municipio en muchas calles, entre ellas la de López Gómez 
donde se pusieron 100 metros de canalización en el trozo que 
carecía de ella. Y como avanzada del proyecto de filtración, se 
construyó una arqueta de llaves en los depósitos de San Isidro; 
quedaba en curso de tendido la tubería de agua para usos indus-
triales que ha de abastecer a las dependencias de la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte, en esta capital, y se puso 
otro trozo de tubería, para futuros servicios, bajo la parte pavi-
mentada de la Plaza de Semprún. 
* * * 
Durante este ejercicio no se ha adquirido valor alguno para 
la cartera quedando ésta disminuida por efecto de varias amor-
tizaciones, en 159.858,55 pesetas efectivas correspondientes a 
un nominal de 140.400 pesetas. 
* * * 
La labor que realiza el personal de esta Sociedad, merece 
como hasta aquí especial manifestación de aprecio, que gusto-
sos le dedicamos. 
Los Consejeros cuyo mandato expira con el ejercicio, son 
los señores don José de la Viña Manteóla, don Mauro García 
Martín y don Alfredo Escribano Rojas, quienes por disposición 
de los Estatutos que nos rigen, pueden ser reelegidos. 
* 
Aunque las circunstancias en que se desenvuelven los nego-
cios de azúcar y de alcohol son, como hemos apuntado, positi-
vamente desventajosas, nos cabe la suerte de presentaros un 
balance que, aunque inferior al del año anterior, es aún muy 
halagüeño. Sus beneficios son 2.945.322,55 pesetas. 
El reparto de estos beneficios ha sido acordado a semejanza 
de lo hecho en el ejercicio anterior, o sea dando toda la amplitud 
que consienten los estatutos a la amortización, porque tenemos 
mucho capital inmovilizado y un programa de gastos muy exten-
so, y ajusfándonos en lo demás, a los preceptos de aquéllos. 
Seguimos también la práctica inaugurada en dicho ejercicio, de 
dejar el impuesto sobre el dividendo a cargo del accionista por-
que a parte de que esto no le perjudica ni le favorece, creemos 
que proceder así, es adaptarse mejor al espíritu de las leyes tri 
bufarías y hacer sentir a cada cual las obligaciones que éstas le 
imponen. 
En su virtud, el Consejo propone la distribución siguiente: 
PESETAS 
1.°—Para amortización de los bienes muéblese 
inmuebles de la Sociedad, el 25 por 100 
de las utilidades líquidas 736.350,59 
2.°—Remuneración del Consejo y Gerencia, 4 
por 100 del resto 88.359,67 
3.°—Dividendo a las acciones, hasta la suma de 
6 por 100 del capital social 720.000,00 
4.°—Para gratificaciones del personal y subven-
ción a la Caja de Socorros, 5 por 100 de 
la suma restante 70.031,60 
5.°—Para complemento del dividendo activo, 
8 por 100 del capital 960.000,00 
6.°—Para impuesto de utilidades por las tarifas 
1 a y 5. a 333.167,25 
7.°—Remanente a cuenta nueva 57.455,24 
SUMA DE BENEFICIOS 2.945.522.55 
10 
Después del dividendo a cuenta repartido en 11 de Enero 
último, queda a percibir por las acciones otro 11 por 100 de su 
valor nominal, con descuento de 8,05 por 100 sobre el total 
dividendo, o sea 1.127 por 100 de aquel valor, en concepto de 
impuesto de utilidades Es decir, que cada acción habrá de per-
cibir un líquido de 9873 por 100 de su nominal. 
Valladolid, 8 de Junio de 1926. 
El Director Gerente, 
C. Eseobedo. 
Dada lectura de la anterior Memoria en la sesión de Consejo 
celebrada en este día, ha sido aprobada por unanimidad. 
El Consejero Secretario, 
Florentín Bobo Diez. 
V.» B.o 




S O C I E D A D INDUST 
A C T i V O SITUACIÓN E N 31 
Valores mobiliarios 
Caja y Bancos • 
Anticipos por obras y suministros 
Efectos a cobrar. 
Deudores por cuenta corriente , 
Valores en suspenso 
Edificio social 
Mobiliario de oficinas 
Vehículos y semovientes 
Wagones de vía ancha 
Combustibles 
Central hidro-eléctrica 
Instalación eléctrica de las fábricas 
Inmuebles 
Terrenos y edificaciones de la fábrica «Santa Victoria» 
Maquinaria de la misma 
Edificio de la refinería «San Facundo» 
Maquinaria de la misma 
Secadero de pulpa 
Laboratorio químico 
Básculas. 
Mobiliario de las fábricas de azúcar 
Almacén de efectos de las mismas 
Semilla de remolacha (existencias) 
Remolacha (existencias) 
Piedra caliza (existencias) 
Azúcar de fábrica (existencias) 
Id. refinado ( id. ) 
Pulpa desecada ( id. ) 
Fábrica de alcohol 
Envases para alcohol 
Almacén de efectos de esta fábrica 
Alcohol (existencias) *, 
Canal del Duero 
Subvenciones a obras de riego 
Almacén de efectos del Canal 
Aprovechamientos en la presa de Qu'ntanilla 
Materiales en almacén. 
Suma . . 
V A L O R E S NOMINALES 
Acciones de esta Sociedad en depósito 
V.° B ° 
El Director Gerente, 
C . Escobado. 













































RIAL C A S T E L L A N A 
DE MARZO DE 1926 P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Id. id. especial.. . . , 
Efectos a pagar . . . 
Acreedores por cuenta corriente 
Depósitos 
Caja de socorros . . 
Pérdidas y ganancias sociales .. 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Consejeros: cuenta de garantía 
P E S E T A S 
12.000 000.00 
2.400 000.00 








Valladolid, 31 de Marzo de 1926. 
E l Jefe de Contabilidad, 
Emilio Sánchez. 
S O C I E D A D INDUST 
D E B E "PÉRDIDAS Y 
Gastos generales por azúcar 
Id. id. del cultivo 
Semilla de remolacha 
Remolacha 
Gastos de fabricación de azúcar 
Id. de conservación de la fábrica «Santa. Victoria> 
Azúcar a refinar 
Gastos de refino 
Id. de conservación de la refinería «San Facundo» 
Pérdidas y ganancias de azúcar 
Gastos generales por alcohol 
Alcohol: primera materia 
Gastos de fabricación de alcohol 
Id. de conservación de la fábrica de alcohol. . . . 
Pérdidas y ganancias de alcohol . 
Gastos generales por el Canal del Duero 
Id. por conservación del Canal y acequias 
Pérdidas y ganancias del Canal 
Cargas generales de la Sociedad 
Saldo acreedor en esta fecha 
Suma.., 
V.° B.° 
























RIAL C A S T E L L A N A 
S A N A N C I A S " H A B E R 
P E S E T A S 
Saldo de la cuenta «Azúcar de fábrica> 
Id. id. «Azúcar reflnado> 
Id. id. «Pulpa desecada» 
Id. id. «Alcohol» 
Id. id. «Abastecimiento e Instalaciones de agua».. 
Id. id. «Riegos» 
Id. id. «Explotación de madera» 
Producto de varios inmuebles 
Id. de los aprovechamientos en la presa de Quintanilla.. 
Intereses de dinero y valores y menudos ingresos 












Valladolid, 31 de Marzo de 1926. 
E l Jefe de Contabilidad, 
Emilio Sánchez. 

D E T A L L E 
D E L A S D I F E R E N T E S P A R T I D A S 
DEL 
B A L A N C E 
A C T I V O 
Valores mobiliarios. 
1.255.000 pesetas nominales de Deuda per-
petua interior a 4 por 100, su costo PTAS. 940.850,55 
604.500 pesetas nominales de Deuda amor-
íizable a 5 por 100, su costo » 571.180,50 
51.000 pesetas nominales de Obligaciones 
del Tesoro a 5 por 100, vencimiento 4 de 
Noviembre de 1928, su costo » 51.000,00 
50.000 pesetas nominales de Cédulas del 
Banco Hipotecario de España, su costo. » 48.258,70 
489.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 4 por 100 de la Compañía de los Ca-
minos de Hierro de! Norte, línea de Hues-
ca a Francia por Canfranc, su costo... » 445.505,24 
465.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 4 por 100 de la misma Compañía, 
especiales de la línea de Almansa a Va-
lencia y Tarragona, su costo » 412.891,65 
500.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 4 por 100 de la Compañía de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, serie C, su 
costo » 417.545,20 
75.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la misma Compañía, se-
rie 1, su costo » 75.500,00 
Suma y sigue PTAS. 2.958.509,64 
18 
Suma anterior PTAS. 2.958.509,64 
25.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía del Metro-
politano Alfonso XIII, su costo » 25.790,00 
100.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 5 y V2 por 100 de la misma Compañía, 
su costo " » 95.000,00 
150.000 pesetas nominales en Obligaciones 
a 5 por 100 de la misma Compañía, su 
costo » 141.750,00 
111.500 pesetas nominales en Obligacio-
nes a 6 por 100 de la Compañía de 
Tranvías Eléctricos de Granada, su 
costo » 104.758,00 
520.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Trasatlán-
tica Española, su costo » 505.557,00 
155.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Transmedi-
terránea, su costo » 154.661,77 
95.000 pesetas nominales en Obligaciones 
a 4 por 100 de la Sociedad General Azu-
carera de España, su costo » 79.104,59 
600.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 5 y V2 por 100 de la misma Sociedad, 
su costo » 576.000,00 
1.500 pesetas nominales de acciones de 
la Sociedad Alcoholera Castellana, en 
liquidación, 10 por 100 de su valor no-
minal » 1.500,00 
97.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 5 por 100 de la Electra Popular Valli-
soletana, su costo » 86.959,45 
295.000 pésetes nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad, su costo... » 279.818,45 
92.500 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Sociedad Electra de 
Viesgo, su costo » 87.717,41 
Suma y sigue PTAS. 4.875.126,51 
19 
Suma anterior PTAS. 4.875.126,31 
50.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 5 por 100 de la misma Sociedad, su 
costo » 46.551,50 
150.000 pesetas nominales en Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Sevillana 
de Elecfricidad, su costo » 139.762,50 
200.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Mengemor, 
su costo » 194.000,00 
200.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Hidro-eléc-
trica Ibérica, su costo » 196.507,00 
475.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 5 por 100 de la Sociedad Altos Hor-
nos de Vizcaya, su costo » 476.165,45 
69.500 pesetas nominales de Bonos a 6 por 
100 de la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval, su costo » 66.675,55 
96.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Real Compañía Astu-
riana de Minas, su costo » 93.207,05 
110.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya, su costo » 110.160,65 
50.000 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Compañía Minero-Si-
derúrgica de Ponferrada, su costo » 46.507,00 
150.000 pesetas nominales en Obligaciones 
a 7 por 100 de la Compañía del Norte 
Africano, su costo » 147.000,00 
155.500 pesetas nominales de Obligaciones 
a 6 por 100 de la Unión Resinera Espa-
ñola, su costo » 128.057,19 
2.000 pesetas nominales en Obligaciones a 
5 por 100 de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Valladolid, su costo. » 2.000,00 
7.194.600 pesetas nominales, cuyo efectivo 
total es de , PTAS. 6.521.718,20 
Caja y Bancos. 
Efectivo en Caja PTAS. 95 050,04 
Id. en los Bancos de España, Caste-
llano e Hispano Americano » 19.806,77 
TOTAL PTAS. 114.856,81 
Anticipos por obras y suministros. 
Pagos y gastos para las instalaciones en 
curso de ejecución en la fábrica «Santa 
Victoria» y Molino de Quintanilla de 
Abajo PTAS 616.498,09 
Efectos a cobrar. 
Facturas de alcohol, abonos e instalaciones 
de agua y otros PTAS. 559.786,57 
Deudores por cuenta corriente. 
Varios por azúcar, pulpa, alcohol y otros . PTAS. 1 698.668,44 
Valores en suspenso. 
Partidas del Debe: 
Azúcar en depósito PTAS. 27.072,00 
Dividendo a cuenta de este ejercicio e im-
puesto correspondiente » 579.602,00 
SUMA PTAS. 406.674,00 
Partidas del Haber: 
A cobrar por suministro de agua a Edificios 
militares por un libramiento con cargo 
a ejercicios cerrados PTAS. 5.172,88 
SALDO PTAS. 405.501,12 
Edificio social. 
Capital que representa PTAS. 276.995,97 
Mobiliario de oficinas. 
Valor que se le asigna PTAS. 29.921,65 
21 
Vehículos y semovientes. 
Valor que se atribuye a dos automóviles, 
dos carros de bueyes, cuatro bueyes y 
efectos relativos a todos ellos, con la 
amortización correspondiente al ejerci-
cio anterior PTAS. 9.751,99 
Wagones de vía ancha. 
Valor de 35 wagones tipo Norte, serie X, y 
de 7 tipo Norte, serie R, deducida la 
amortización aplicada a este material.. PTAS. 200.260,26 
Combustibles. 
Cosío de las existencias de hulla, antracita y 
cok en las fábricas de azúcar y de alcohol PTAS. 104.826,40 
Central hidro-eiéctrica. 
Valor que representa el edificio, obras ane-
jas, maquinaria e instalaciones, con la 
amortización correspondiente al ejerci-
cio anterior . . . . PTAS. 50.524,21 
Instalación eléctrica de las fábricas. 
Valor que representa la parte eléctrica de 
la Central del vapor de la azucarera, lí-
neas de alta tensión desde la Central 
hidro-eléctrica a ¡as fábricas de azúcar 
y de alcohol, sub-estaciones de transfor-
mación, motores de todas las fábricas, 
sus líneas de alimentación y máquinas 
acopladas, y las redes de alumbrado, 
deducida la amortización correspon-
diente al ejercicio pasado. PTAS. 62.977,56 
Inmuebles. 
Solar contiguo a la carretera de Segovia, 
Cantera de Quiníanilla de Abajo y gru-
po de fincas rústicas lindantes con te-
rreno del Canal del Duero, junto a la 
casilla del Puente Acueducto PTAS. 665.24 
22 
Terrenos y edificaciones de la fábrica 
«Sania Victoria». 
Costo de los terrenos exteriores PTAS. 80.695,25 
Valor que representan los terrenos interio-
res con sus edificaciones (salvo la de 
refinería), vías y silos para remolacha, 
almacenes de azúcar y de efectos, alji-
bes de melazas, tubería de abasteci-
miento de agua y alcantarilla de des-
agüe, deducida la amortización aplica-
da por el ejercicio anterior » 981.051,97 
Costo de los almacenes de pulpa seca . . . » 85.488,29 
TOTAL PTAS. 1.145 215,51 
Maquinaria de la fábrica «Sania Victoria». 
Valor que representa deducida la amortiza-
ción que la correspondió por el ejercicio 
anterior y aumentado en el costo del 
material para la cristalización de bajos 
productos y transformación de la tacha 
correspondiente, y el de un hervidor de 
jugo y una bomba para agua sucia . . . . PTAS. 1.770.140,07 
Edificio de la refinería «San Facundo». 
Valor que representa PTAS. 100,00 
Maquinaria de la refinería «San Facundo». 
Valor que representa deducida la amortiza-
ción correspondiente al ejercicio anterior. PTAS. 175.219,52 
Secadero de pulpa. 
Su valor anterior deducida la amortización 
aplicada por el ejercicio anterior PTAS. 508.405,88 
Laboratorio químico. 
Valor asignado al material de análisis quí-
micos y bacteriológicos y del cuarto de 
curas PTAS. 4.718,99 
Costo de diferentes productos » 592,67 




Valor de 19 básculas-puente, de las cuales 
siete se hallan instaladas y dos desmon-
tadas, en la fábrica, y el resto, instala-
das en las estaciones de Tudela y Sar-
dón de Duero, Quintanilla de Abajo, 
Peñafiel, Va'destillas, Viana, Dueñas, 
Torquemada, Palencia y Herrera de Pi-
suerga PTAS. 100,00 
Mobiliario de las fábricas de azúcar. 
Valor asignado al existente en oficinas y 
viviendas PTAS. 100,00 
Almacén de efectos de las mismas. 
Valor de las piezas de repuesto para la fá-
brica . 
Valor de las piezas de repuesto para la re-
finería 
Valor de productos, efectos y útiles diversos. 
Id. de herramientas varias 
Id. de aperos y herramientas de labranza. 
Costo de aceites y grasas . 
Valor del material eléctrico 
Id. del id. de incendios 
Id. del id. de vías 
Id. del id. sin destino 
Id. del id. de desecho 
TOTAL 
Semilla de remolacha. 
Costo de la existencia PTAS 
Remolacha. 
Costo de la existente P T A S 
Piedra caliza. 














T . 556.741,89 
Azúcar de fábrica. 
Existencia de azúcar en los almacenes de 
salida, su costo P T A S . 4.055.034.95 






Existencia de envases, su costo 
T O T A L P T A S . 4.142.415,55 
Azúcar iefítiado. 
Productos terminados en los almacenes de 
salida P T A S . 585.594,54 
Producios existentes en refinería y melaza 
a c0 por 100 en los mismos » 00,00 
Existencia de envases, su costo » 45.985,77 
T O T A L P T A S . 427.380,11 
Pulpa desecada. 
Costo de producción de la existencia en al-
macenes P T A S . 17.780,46 
Costo de adquisición de sacos para en-
vases, existentes » 15.680,00 
T O T A L P T A S . 51640,46 
Fábrica de alcohol. 
Valor que representa deducida la amorti-
zación que se la aplica por el ejercicio 
anterior P T A S . 500 567,91 
Envases para alcohol. 
Valor de los existentes, aplicada la amorti-
zación correspondiente al ejercicio an-
terior P T A S . 20 812,00 
?5 
Almacén de efectos de la fábrica de al-
cohol. 
Valor de las piezas de repuesto PTAS. 00,00 
Id. de productos, efectos y útiles di-
versos 
Valor de herramientas varias 
Costo de aceites y grasas 
Valor de material eléctrico 
Id. id. sin destino 







. PTAS. 22 665,11 TOTAL 
Alcohol. 
Existencias de toda clase y de aceites amí-
licos, su costo de producción PTAS. 59.759,16 
Canal del Duero. 
Capital que representa PTAS. 2786.544,59 
Subvención a obras de riego. 
Cantidades invertidas con tal objeto para 
obras de la incumbencia de los regantes 
en los términos de Tudela y Laguna de 
Duero, Puente Duero y Valladolid PTAS 85.441,55 
Almacenes de efectos del Canal. 
Valor del material de reparación de la dis-
tribución en la capital y coste del co-
rriente para instalaciones a abonados . PTAS. 70.148,72 
Contadores instalados en alquiler y en edi-
ficios militares » 00,00 
Valor de herramientas y útiles del servicio 
de la distribución » 25,00 
Valor de las herramientas y útiles del servi-
vicio de conservación del Canal » 25,00 
TOTAL PTAS. 70.198,72 
26 
Aprovechamientos en ¡a presa de Quinta-
ni Ila. 
Valor de adquisición PTAS. 153.778,25 
Material eléctrico en el almacén de Quin-
ta ni/la. 
Cosío de las existencias para servicio de 
alumbrado eléctrico de este pueblo. . . . PTAS. 226,91 
Acciones de esta Sociedad en Depósito. 
Valor nominal: 
Depósito de garantía de los Sres. Conse-




Está representado por: 
4.000 acciones al portador, serie A, de 500 
pesetas nominales cada una PTAS. 2.000.000,00 
1.000 acciones al portador, serie B, de 500 
pesetas nominales cada una » 500.000,00 
38.000 acciones al portador, serie C, de 100 
pesetas nominales cada una » 3.800.000,00 
57.000 acciones al portador, serie D, de 100 
pesetas nominales cada una » 5.700.000,00 
100.000 acciones completamente libera-
das PTAS. 12.000.000,00 
Fondo de reserva. 
Enteramente constituido, 20 por 100 del ca-
pital social PTAS. 2.400.000.00 
Fondo de reserva especial. 
Constituido, 30 por 100 del capital social. PTAS. 5.600.000,00 
Efectos a pagar. 
Obligaciones e impuestos de azúcar y de 
alcohol correspondientes al ejercicio, 
pendientes de pago PTAS. 632.244,16 
Acreedores por cuenta corriente. 
A varios PTAS. 923.649,94 
28 
Depósitos. 
Dividendos activos no reclamados PTAS. 27.986.81 
Caja de socorros. 
Su efectivo después de las aplicaciones por 
resultado del ejercicio anterior y de los 
pagos verificados en el presente PTAS. 96.472 43 
Pérdidas y ganancias sociales. 
Saldo en esta fecha PTAS. 3.185.276,66 
Consejeros: cuenta de garantía. 
Valor nominal: 
Valor de las acciones depositadas por los 
mismos PTAS 225.000,00 
ACUERDOS 
DE LA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SRES. ACCIONISTAS 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 1926. 
I 
Aprobar por aclamación la Memoria, Balance y 
reparto de beneficios en todos sus extremos, como 
se propone por el Consejo. 
II 
Reelegir para el cargo de Consejeros a los salien-
tes señores don José de la Viña, don Mauro García y 
don Alfredo Escribano. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Presidente 
Excmo. Sr. D. José María Zorita Diez 
Vicepresidente 
Don Polícarpo Tejerina Carranclo 
Vocales 
Excmo. Sr. D. Florentfn Bobo-Diez 
Excmo. Sr. D. Federico Tejedor Melero 
Don Julio de la Cuesta Maroto 
Don Mauro García Martín 
Don A tan asió Bachiller Pérez 
Don Alfredo Escribano Rojas 
Don José de la Viña Manteóla (Consejero-Delegado) 
Director- Gerente 
Don Celso Escobedo y González 



